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Het optreden van cerebrale verschijnselen tijde�s het verrichten 
van een pleurapunctie behoeft niet op een luchtembolie te berusten. 
11. 
Chemische uterusexstirpatie moet worden afgeraden. 
UI. 
Bij de diagnostiek van het rectumcarcinoom is proefexcisie onont" 
heerlijk. 
IV. 
Het is noodzakelijk rubeola bij zwangeren te voorkomen om 
congenitale afwijkingen, die hierdoor bij het kind kunnen ontstaan, 
te vermijden. 
V. 
Het is voor de gehoorprothese,.voorziening van het grootste 
belang, dat een internationale classificatie van audiogrammen met 
een dienovereenkomstige indeling van gehoortoestellen wordt vast,.. 
gesteld. 
VI. 
De verlenging van de PQ tijd in het electrocardiogram boven 
0,22 sec. behoeft niet op ziekelijke veranderingen van de hartspier 
te berusten. 
VII. 
Voor de diagnostiek van de intracraniële drukverhoging kan 




Er bestaat geen verband tussen hyperplasie van het uterusslijm .. 
vlies en carcinoom van het corpus uteri. 
IX. 
Bronchoscopie is van zeer groot belang bij haemoptoë voor het 
stellen van de diagnose en voor de behandeling. 
x. 
Artikel 184 sub g van de Veiligheidswet 1934 betreffende de 
veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van het gehoor 
is ontoereikend en moet strenger worden toegepast. 
